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南 極 観 測 ー 南 極 に お け る 雪 氷 の 研 究 一
1986 年 8 月 9 日 「 夕 涼 み 科 学 の 広 場 」 講 演 か ら
「 夕 涼 み 科 学 の 広 場 」 と い う こ と で 南 極 に 1紺 す る
科 学 に つ い て 広 く お 話 で き れ ば よ い の で す が 、 そ
の 分 野 は 生 物 、 気 象 、 地 学 、 超 高 層 （ オ ー ロ ラ ） 、
雪 氷 、 海 洋 関 係 な ど の よ う に た く さ ん あ っ て 短 い
時 間 内 で お 話 す る こ と は で き ま せ ん 。 そ こ で 私 が
関 係 し て い る 舌 や 氷 に 関 す る 科 学 の 話 を 軸 に 、 品
近 の 日 本 の 南 極 観 測 の 様 子 を 話 そ う と 思 い ま す 。
日 本 の 南 極 観 測
日 本 が 最 初 の 南 極 地 域 観 測 隊 を 出 し た の は 太 平
洋 戦 争 が 終 わ っ て 1 年 後 の 1956 年 1 月 で し た 。 そ
の 第 一 次 隊 を 送 り 出 し て か ら 今 年 で 30 年 に な り ま
す が 、 途 中 少 し 中 断 が あ っ た の で 今 年 の 11 月 に 出
発 す る 隊 は 第 28 次 隊 と い う こ と に な り ま す 。 私 は 、
1983 年 1 月 に 出 発 し た 第 25 次 隊 に 参 加 し 、 約 1 年
4 ヶ 月 を 経 て 咋 年 3 月 に 1葡 っ て ま い り ま し た 。
南 極 観 測 と い う と 、 こ れ を 支 援 す る 船 の 名 を 知
安 庁 の 船 「 宗 谷 」 で 第 7 次 か ら 海 上 自 衛 隊 の 「 ふ
じ 」 と い う 船 が 長 く 輸 送 の 役 目 を 果 し て い ま し た 。
そ し て 私 が 参 加 し た 25 次 隊 か ら 新 し い 「 し ら せ 」
と い う 砕 氷 鑑 に な リ ま し た 。 こ の 船 は 長 さ が 134
m で 満 載 排 水 址 が 約 190 ト ン 、 そ し て 30 馬 力 と
い う 強 力 な 推 進 力 を も っ て い ま す 。 排 水 址 や 馬 力
に お い て も 「 ふ じ 」 の 2 倍 以 上 に な り 、 世 界 で も
有 数 の 砕 氷 観 測 船 に な り ま し た 。 こ れ ま で 何 度 も
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図 l テ ー プ ル 状 氷 山 南 極 が 近 づ く と 「 し
ら せ 」 船 上 か ら も 氷 山 が 見 え る よ う に な る 。
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胆 い 海 氷 に 閉 じ こ め ら れ 、 外 国 の 船 に 救 助 さ れ て
い た 日 本 で し た が 、 昨 年 は オ ー ス ト ラ リ ア の 船 を
救 出 し て 大 変 喜 ば れ ま し た 。 25 次 隊 出 発 の 1983 年
に は 「 南 極 物 語 」 と い う 映 画 が で き て 南 極 に 貯 き
去 り に さ れ 生 き 残 っ た カ ラ フ ト 犬 の 話 が 中 心 に な
っ て い ま し た が 、 昔 の 南 極 観 測 の 様 子 が よ く う か
が え ま し た 。
南 極 と は ？
．  
南 極 と い う と ど ん な こ と が 頭 に 浮 か ぶ で し ょ う
か 。  “ 雪 と 氷 の 白 い 大 陸 " " 鯨 " " ペ ン ギ ン " " オ ー
ロ ラ ＂ な ど を 挙 げ る 人 が 多 い の で す が 、 中 に は T ョ
桐 な ど と い っ て 北 極 地 方 と 混 同 し て い る 人 も い
ま す 。 北 極 点 付 近 に は 陸 が 無 い の に 対 し て 南 極 に
は 日 本 の 面 積 の 37 倍 も の 大 き さ を も つ 南 極 大 陸 が
あ り ま す 。 こ の 大 陸 の 95 % が 雷 と 氷 に お お わ れ て
い て 、 そ の 駆 さ は 大 陸 全 体 に 平 均 し て 約 2000m も
あ り ま す 。 ち ょ う ど ぶ 1.LJ 平 野 か ら 弥 陀 ケ 原 の 上 部
あ た り の 高 さ ま で 氷 が 埋 め つ く し て い る こ と に な
り ま す 。 大 陸 の 周 囲 に は 大 き な 棚 氷 や 海 氷 が た ＜
さ ん あ っ て 、 地 球 上 に あ る 全 て の 雷 や 氷 の 90 % が
南 極 に あ る こ と に な り ま す 。 南 極 や グ リ ー ン ラ ン
ド の よ う に 基 態 が 岸 い 氷 で お お わ れ 、 そ の 中 心 部
か ら 全 方 向 に 流 れ 動 く 広 大 な 氷 河 の こ と を 氷 床 と
の 現 在 の 海 水 面 が 70m も 上 っ て 大 部 分 の 大 都 市 は
図 2 し ら せ 氷 河
内 陸 の 氷 は 、 氷 河 と な っ て 海 へ 流 れ て い く 。
水 没 し て し ま う と 言 わ れ ま す が 、 こ れ は 単 純 な 計
翔 か ら 出 さ れ て い る も の で 、 そ れ 程 多 く の 氷 が 南
極 に あ る と い う 例 え で す 。 も ち ろ ん 数 百 年 や 数 千
年 の 世 代 で は 起 り 得 な い こ と で す が 、 大 乱 の 氷 が
増 え つ つ あ る か 減 っ て い る か と い う 変 化 は あ り ま
す 。 氷 床 の こ の よ う な 拡 大 、 縮 小 は 地 球 上 の 気 候
に 大 変 な 影 評 を お よ ぽ し ま す 。
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た と え ば こ の 南 極 氷 床 が 拡 大 し た と す る と 白 い
雷 の 面 が 祉 が る こ と に な り 、 こ れ は 太 協 か ら の エ
ネ ル ギ ー を ほ と ん ど 反 射 し て し ま う の で 、 こ れ ら
． の 地 域 は ま す ま す 冷 え て き ま す 。 同 時 に 海 面 が 氷
で お お わ れ る と こ ろ が 多 く な る の で 海 か ら の 水 蒸
気 の 供 給 が 滅 る よ う に な り ま す 。 舌 を つ く る た め
の 水 蒸 気 が 少 な く な る と 内 陸 部 で 降 缶 ． が 減 る 。  そ
う す る と 内 陸 部 か ら 周 辺 へ 流 れ 出 す 氷 の 批 が 滅 る
こ と に な っ て 氷 床 の 縮 小 が 起 る 。 こ の よ う な や や
こ し い 関 係 が 考 え ら れ る の で 、 こ の 問 題 の 月 名 明 の
た め に も 南 極 に お け る 雪 や 氷 の 研 究 が 行 わ れ る の
で す 。
ま た 府 i山 の 雷 と 南 極 の " lj・ は ど う 述 う の か と 問 わ
れ ま す 。 先 ず 降 る と こ ろ の 閃 境 、 つ ま り 気 温 が 全
然 述 い ま す 。 甜 山 地 方 で す と ほ ぽ 0 ℃ 近 く の 気 温
で 降 っ て い ま す が 、 南 極 で も 内 陸 の 方 に な り ま す
と 、 一 30 ℃ か ら 一 50 ℃ と い う よ う な 非 常 に 低 い 気
温 の 状 態 で 降 り ま す 。 こ ん な こ と か ら 宙 の 結 晶 形
這 な り ま す が 、 よ く 注 意 し な い と 見 え な い 位 の
● ， さ な 雪 が 降 り ま す 。 日 本 の 舌 と 誠 も 違 う こ と は
降 り 梢 っ た り 風 に よ っ て 堆 積 し た 舌 が 融 け な い と
い う こ と で す 。 梢 っ た 雪 が 融 け な い で 次 々 と 積 み
重 な っ て い く か ら ど こ ま で も 高 く な っ て い く は ず
で す が 、 南 極 大 陸 の 氷 は ほ ぽ 一 定 の 湖 さ に な っ て
図 3 み ず ほ 基 地 内 の 氷 床 掘 削 （ 室 温 ー 10 ℃)
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い ま す 。 こ れ は 内 陸 の 方 で 和 っ た 雪 は や が て 自 煎
と 焼 結 と い う 現 象 に よ っ て 氷 化 し ま す が 、 ゆ っ く
り と 沿 岸 の 方 へ 流 れ 動 い て い る か ら で す 。 こ の 動
き を 知 る こ と も 大 き な 課 題 で す 。 梢 っ た 雷 が 融 け
る こ と な く 梢 み 重 な っ て い き ま す か ら 古 い 雪 ほ ど
氷 と な っ て 下 層 に あ る こ と に な り ま す 。 そ し て そ
の 古 い 氷 の 中 に は 、 そ の 氷 が で き た 時 つ ま り 雷 が
梢 っ た 時 の 大 気 の 状 態 が か く さ れ て い る の で す 。
大 気 の 汚 れ と か そ の 当 時 の 気 温 ま で も わ か る よ う
に な っ て き ま し た 。 だ か ら 氷 床 を 掘 削 し て 上 層 か
ら 下 層 ま で の 氷 を 取 り 出 し て 調 ぺ れ ば 、 過 去 の 地
球 上 の 環 境 の 変 動 を み る こ と が で き る の で す 。 水
の 分 子 を 構 成 し て い る 酸 素 の 同 位 体 の 比 率 は 、 そ
れ が 生 成 さ れ る 時 の 温 度 に よ っ て 異 る と い う こ と
を 利 用 す る わ け で す 。
南 極 氷 床 の 掘 削
南 極 に あ る 古 い 氷 を と り 出 し て 調 ぺ る た め に は
氷 床 の 掘 削 （ ポ ー リ ン グ ） を し な け れ ば な り ま せ
ん 。 沿 岸 部 の 裸 氷 や 氷 山 の 氷 も 内 陸 部 の 深 層 を 流
れ て 出 て き た も の で 、 古 い 時 代 の 氷 と 考 え ら れ ま
す が 、 ど こ で い つ で き た 氷 か を 順 を 追 っ て 調 べ る
こ と が 難 し い の で す 。 そ こ で や は り 現 在 か ら の 堆
積 状 態 が 順 に 残 っ て い る 氷 床 内 陸 部 で の 掘 削 が 必
要 に な っ て く る わ け で す 。
極 地 や 氷 河 の 古 氷 研 究 を 行 っ て い る 国 々 は あ ち
こ ち で 掘 削 を や っ て い ま す 。 中 で も ア メ リ カ 、 ソ
連 、 フ ラ ン ス な ど が 活 発 で 、 ア メ リ カ な ど は パ ー
ド 碁 地 で す で に 地 面 ま で 達 す る 2000m 以 上 を 掘 り
抜 い て 貸 重 な 結 果 を 出 し て い ま す し 、 ソ 連 は 30
m を は る か に 越 え て い る よ う で す 。 フ ラ ン ス が 90
m ぐ ら い で 日 本 の 25 次 隊 が 掘 っ た 70 m と い う の
は こ れ ら の 国 々 に 次 ぐ も の で す 。 日 本 が こ れ ま で
墨
図 4 深 さ 50 m か ら 採 取 し た 氷 。 汚 れ 層 が あ る 。
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掘 っ て い た 深 さ は 15 次 隊 頃 ま で に 150m 程 度 で し
た 。 こ れ ら は み ず ほ 基 地 で 掘 ら れ た も の で す が 、
700m と い う の は 推 定 で 1 万 年 以 上 前 の 雷 面 に 相
当 し ま す 。 つ ま り 最 終 氷 期 の 末 に ま で 逆 上 っ た 地
球 の 哀 税 の 研 究 に 役 立 つ こ と に な り ま す 。
寒 い 地 域 で の 氷 の 掘 削 は ど の よ う に す る の で し
よ う か 。 掘 削 で 問 題 に な る の は 切 り 屑 の 出 し 方 で
す 。 ふ つ う の 岩 盤 掘 削 で は 水 が 使 わ れ ま す が 一 35
℃ 以 下 も の 温 度 で は つ ご う が 悪 く ｀ 氷 の 掘 削 で は
主 に 二 つ の 異 っ た 方 式 が 使 わ れ ま す 。 一 つ は 底 面
に ノ ミ の 刃 の よ う な も の を 取 り つ け た 円 筒 を モ ー
タ ー で 廻 転 さ せ 、 削 り 用 を 試 料 容 器 外 側 の ら せ ん
状 ベ ル ト に 沿 っ て 押 し 上 げ 、 試 料 の 上 に 入 れ て 一
緒 に 引 き 上 げ る 屯 動 型 の 掘 削 機 （ メ カ ニ カ ル ド リ
ル ） を 用 い る も の で す 。 そ し て も う 一 つ は ｀ 屯 熱
式 ド リ ル を 用 い る も の で 、 円 環 状 の ヒ ー タ ー で 氷
を 融 か し 、 融 け 水 を 細 い パ イ プ を 通 し て 試 料 容 器
と は 別 の 容 器 に ポ ン プ で 吸 い 上 げ 、 や は り 試 料 と
一 緒 に 引 き 上 げ ま す 。 前 者 の 方 が 掘 削 の 速 度 は 速
い の で す が 短 い 試 料 し か と れ ず 、 回 数 多 く 行 わ ね
ば な り ま せ ん 。 そ こ で 浅 い 掘 削 に は メ カ ニ カ ル ド
リ ル 、 深 い 掘 削 に は 長 い 試 料 の と れ る 電 熱 式 ド リ
ル の 方 が 効 率 が 良 い こ と に な り ま す 。 み ず ほ 基 地
で の 掘 削 に は 後 者 が 用 い ら れ ま し た 。 し か し 、 30
m を 越 え る よ う な 掘 削 で は 長 い 日 数 を 要 し 、 掘 ら
れ た 孔 は 深 い と こ ろ 程 大 き く 縮 ん で き て 、 ド リ ル
が 通 ら な く な り ま す 。 こ の た め 深 い 場 所 の 掘 削 に
対 し て は 種 々 の 対 策 が 考 え ら れ な け れ ば な り ま せ
ん。 25 次 隊 の 700m 掘 削 の 場 合 も 簡 単 に で き た の
で は あ り ま せ ん 。
日 本 の 基 地
図 5 昭 和 基 地 昭 和 基 地 に は 各 種 観 測 棟 や
発 電 棟 な ど 多 く の 建 物 が あ る 。
氷 床 の 掘 削 が 行 わ れ た の は 標 高 2240m の み ず ほ
基 地 と い う 所 で し た 。 見 わ た す 限 り の 白 い 平 原 で
雪 面 上 に は 建 物 は 一 つ も 無 く 、 竹 竿 や ド ラ ム か ん 、
短 い 煙 突 が 見 え て い る だ け で す 。 以 前 は 雷 面 i上 に
組 立 式 の 観 測 棟 や 居 住 棟 が 作 ら れ て い た の で す が
す ぐ に ド リ フ ト （ 吹 き だ ま り ） で 埋 っ て し ま い 、
今 は 雷 面 か ら 数 m 下 に あ っ て、 雷 洞 の 中 で 生 活 し
て い ま す 。 こ こ で の 年 平 均 気 温 は 約 ー 35 ℃ で 最 低
気 温 が 一 60 ℃ 位 で す 。 風 も 平 均 で 10% 以 上 の 強 さ
で す 。 こ こ は 常 時 数 人 が 生 活 で き ま す が 、 我 々 が
掘 削 作 業 で 越 冬 し 、 8 ヶ 月 間 を 過 し た 時 は 6 人 で
し た 。 調 理 人 は 居 な い の で 自 分 達 が 交 替 で せ ね ば
な り ま せ ん 。 ま た 発 電 機 が 故 阻 し な い よ う 常 時 声
も た く さ ん あ り ま す 。
観 測 隊 の 多 く の 仲 間 が 居 る の は オ ン グ ル 島 に あ
る 昭 和 基 地 で す 。 み ず ほ 基 地 と は 約 270km 離 れ て
い ま す 。 二 つ の 碁 地 間 の 往 来 は 飛 行 機 か 雪 上 車 旅
行 （ 約 5 日 問 ） に よ っ て 行 わ れ ま す が 、 昭 和 基 地
が 小 さ な 島 に あ る た め 、 飛 行 機 の 発 省 は 海 氷 上 と
な り 、 雷 上 車 も 海 氷 が し つ か り し て い る 時 期 で な
け れ ば オ ン グ ル 海 峡 を 渡 れ な い こ と に な っ て 時 期
が 限 ら れ ま す 。
昭 和 基 地 は 第 1 次 隊 以 来 規 模 も 大 き く な り 、 部
門 別 の 観 測 棟 も た く さ ん で き て 設 備 は 立 派 に 整 え
ら れ て い ま す 。 隊 員 も 多 い の で 調 理 人 も い る し 、
3 つ の 大 き な 居 住 棟 に 分 け ら れ た 隊 員 に は 狭 い な
が ら も 個 室 が 与 え ら れ て い ま す 。
日 本 は 他 に 昭 和 基 地 の 約 60km 西 方 の セ ロ ン ダ
こ れ は 将 来 基 地 に 昇 格 さ れ る も の で 現 在 8 名 程 度
が 越 冬 で き る 設 備 が 整 え ら れ て い ま す 。 こ の 基 地
図 6 み ず ほ 基 地 基 地 の 生 活 域 は 雪 の 下 に
埋 っ て い る 。 外 に は ア ン テ ナ や 燃 料 用 ド ラ ム な ど が
見 ら れ る だ け 。
＇ 
は 26 次 隊 に よ っ て 踏 査 さ れ た 南 極 で は 2 番 目 に 高
い と 思 わ れ る ド ー ム キ ャ ン プ と を 結 ん で 束 ク イ ー
ン モ ー ド ラ ン ド 地 域 に お け る 地 学 ・ 雪 氷 研 究 に お
い て 凪 要 地 と な る で し ょ う 。
内 陸 雪 氷 調 査 旅 行
南 極 に お け る 雪 氷 の 研 究 で は 氷 床 の 掘 削 の 他 に
氷 床 の 流 動 や 地 域 に よ る 現 在 の 堆 梢 状 況 を 知 る た
め に 広 域 の 調 査 旅 行 が 行 わ れ ま す 。 こ の 旅 行 で は
営 面 上 に 1 km 毎 に 立 て ら れ た 竹 竿 の 長 さ を 読 ん だ
り 、 い く つ か の 重 要 観 測 点 で は 浪 lj批 用 ポ ー ル の 位
四 の 緯 度 、 経 度 、 窃 度 等 を 人 工 衛 星 位 匹 決 定 装 骰●  - 用 い て 測 っ て き ま す 。 後 の 隊 が 再 び こ れ ら の 地
点 の 絶 対 位 沼 を 測 っ て 堆 租 批 や 、 流 動 の 方 向 と 速
さ 等 が 求 め ら れ ま す 。 ま た 10m か ら 100m 程 度 の
浅 い 層 の ポ ー リ ン グ や 表 附 の 断 面 観 測 を し た り 、
ア イ ス レ ー ダ ー を 使 っ て 氷 の 厚 さ を 測 っ た り し ま
す 。 新 し い ル ー ト が 開 か れ 、 未 調 究 域 に メ ス が 入
れ ら れ ま す 。
．  
旅 行 隊 は ふ つ う 舌 上 車 3 ~ 4 台 で 各 車 が そ れ ぞ
れ 秘 3 ~ 4 台 を 引 い て 、 1 日 数 10km 程 度 の 行 程 を
毎 日 行 動 し て ゆ き ま す 。 地 ふ ぶ き が ひ ど く て 視 界
の 悪 い 時 に は 1 日 10km 以 下 し か 進 め な い こ と が あ
り ま す 。 冬 は 気 温 が 低 す ぎ て 雷 上 車 の 大 事 な 部 品
を 壊 す こ と が あ る し 、 明 る い 時 間 が 少 い の で 内 陸
旅 行 は し ま せ ん 。 ま た 正 月 頃 に な る と 次 の 隊 の 人
達 が や っ て き て 交 替 の 仕 事 が 忙 し く な る の で 、 内
陸 旅 行 が 行 わ れ る の は 冬 明 け か ら 夏 に か け て と い
う こ と に な り 、 長 期 の 場 合 3 - 4 か 月 も 要 し ま す 。
し た が っ て 旅 行 の 出 発 時 に は 気 温 も 一 40 ℃ を 下 る
こ と も 度 々 あ り ま す が 、 し だ い に 暖 か く な り 、 太
陪 も 沈 ま な く な っ て 12 月 未 頃 に は 2000m を 越 え る
所 で も 昼 頃 ー 15 ℃ 位 ま で 気 温 も 上 っ て き て と て も
暖 か く 感 じ ま す 。
南 極 の 夏 は 臼 夜 で す か ら い つ で も 行 動 で き る の
で す が 無 理 は で き な い の で 我 々 の 本 旅 行 の 場 合 、
比 較 的 風 の 強 い 時 間 帯 を 避 け て 9 ~10 時 頃 出 発 し 、
21-22 時 頃 野 営 す る よ う に し て い ま し た 。 内 陸 は
ほ ぽ い つ も 強 い 風 が あ っ て 地 ふ ぷ き 状 態 に あ る の
で 、 楢 な ど は 風 向 に 直 交 す る よ う に 伴 め ま す 。  吹
き だ ま り が で き て も 様 を 引 き 出 し 易 く し て お く た
め で す 。
海 氷 上 や 沿 岸 に 近 い 所 で は 雪 而 は 比 較 的 平 ら で
，  
起 伏 は 少 い の で す が 、 内 陸 に 入 り ま す と 強 い 風 に
よ っ て 雷 面 が 削 ら れ て で き る サ ス ツ ル ギ ー や 低 気
圧 の 入 り 込 み な ど に よ っ て 作 ら れ る 吹 き だ ま り な
ど に よ っ て 雷 面 の 凹 凸 が 激 し い 場 所 が あ り ま す 。
車 輌 や 様 の 揺 れ が で き る だ け 少 い よ う に こ れ ら の
間 を ぬ っ て 進 ん で 行 き ま す 。 ま た 、 や ま と 山 脈 な
ど の 裸 氷 地 帯 に は 地 形 に よ っ て 大 き な ク レ パ ス の
た く さ ん あ る 所 が あ り ま す 。 し か も こ れ ら の 割 れ
目 は 雷 で 表 面 が か く さ れ て い ま す 。 で き る だ け こ
の よ う な 危 険 地 帯 を 避 け て ル ー ト を 選 び ま す 。 長
期 間 、 遠 路 の 旅 行 で は 、 何 か 事 故 が あ っ て も 基 地
か ら の 救 援 は 難 し い の で 、 安 全 に は 十 分 注 意 を 払
う の は も ち ろ ん 、 出 発 ま で に 綿 密 な 計 画 が 立 て ら
れ 、 準 備 だ け で も 1 ヶ 月 以 上 を 要 し ま す 。
図 7 函 陸 雪 永 調 査 旅 行 出 発 前 に S 16 地 点 に 勢 揃 い
し た 雪 上 車 。
南 極 条 約
日 本 の 南 極 観 測 は 国 際 地 球 観 測 年 と 呼 ば れ た 国 際
的 共 同 観 測 事 業 を き っ か け に 始 ま り ま し た 。 そ の 後
195 年 に 南 極 条 約 な る も の が で き 、 196 年 よ り 発 効
し て 30 年 間 で 効 力 が 熊 く な り ま す 。 も ち ろ ん 日 本 も
品 初 か ら の 加 盟 国 で 、 こ の 条 約 に し た が っ た 活 動 を
続 け て い ま す 。 こ の 条 約 は 前 文 で 南 極 地 域 の 平 和 的
利 用 お よ び 自 由 な 科 学 岡 査 と 国 際 協 力 が 全 人 類 の 利
益 と な る こ と を 強 調 し て い ま す 。 つ ま り ． ど の 国 で
も 科 学 調 査 を 目 的 と し て 自 由 に 入 る こ と が で き 、 互
い に 自 由 な 査 察 が 許 さ れ て い ま す 。 と こ ろ が 政 治 的
に デ リ ケ ー ト な 問 題 も あ り ま す 。 イ ギ リ ス 等 7 か 国
が 南 極 で 領 土 権 を 主 張 し て い る の で す 。 こ れ に 対 し 、
日 本 、 合 衆 国 、 ソ 辿 な ど は 領 上 楕 の 主 張 は せ ず 、 他
国 の 主 張 も 認 め な い 立 場 を と っ て い ま す 。 こ の 点 で
は 、 領 土 問 題 は 棚 l」 ：： げ し て 条 約 の 応 ； 図 が 実 施 さ れ る
よ う に な っ て い る わ け で す 。
問 も な く 条 約 の 有 効 期 限 が 近 づ く に 伴 い 、 今 南 極
に 世 界 中 の 目 が 向 け ら れ て き ま す 。 今 後 、 人 類 は 南
極 を ど う 利 用 す る か に つ い て 考 え て い く の に も 、 長
い 南 極 観 測 の 成 果 が 役 立 っ て い く で し ょ う 。
（ か わ だ く に お ： 富 山 大 学 ）
